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Аннотация. Человечество давно стоит перед выбором: либо «сотрудничать» с 
природой, либо – наносить вред. Мы ходим по тонкой грани, чаще всего переступая через 
границы морали, нарушая законы природы, законы самой жизни. Самой большой и опасной 
проблемой является постепенное истощение и разрушение природной среды. В результате 
расточительного использования природных ресурсов наступает нарушение экологического 
равновесия. Сейчас практически в каждой рыбе, которую мы едим, есть частицы пластика, 
который в 95% случаев не разлагается. Ресурсы нашей планеты не бесконечны. Поэтому 
так важно их сохранить. Сделать это возможно, если замкнуть и замедлить жизненный цикл 
всех вещей, производимых и используемых человечеством. В решении проблемы призвана 
помочь циклическая экономика, она же «экономика с нулевыми отходами», она же zero-
waste. Суть ее проста: все ресурсы, которые добывает и производит человек, используются 
вновь и вновь. Здесь нет отходов, а есть вторичные материальные ресурсы. Как и любая 
другая экономика, циклическая отвечает на три вопроса: что, как и для кого производить. 
Однако для ее реализации необходимы системные изменения и инновации в каждом 
элементе системы, но в первую очередь – в сознании человека. 
Ключевые слова. Ноль отходов, zero-waste, циклическая экономика, загрязнение 
окружающей среды, экология, осознанное потребление. 
 
Актуальность проблемы загрязнения окружающей среды возникла еще в середине 
XX века благодаря научно-технической революции. В XI веке значимость этой проблемы 
достигла своего апогея. Сейчас мы живем в совершенно новом обществе – 
информационном и диджитализированном. Доносить до масс информацию стало проще. 
Привлечь к проблеме, заставить задуматься и сделать свой выбор – первостепенные задачи 
неравнодушных течению zero-waste. Так мировые бренды и известные личности 
разрабатывают программы по утилизации пластика, старых вещей, мусора, мебели и 
электротоваров, привлекая внимание общественности. Например, IKEA представила эко-
кухню – первую полноценную кухонную зону, созданную из переработанного сырья. 
Материалы абсолютно безопасны, а дизайн и срок службы ничем не отличается от кухни, 
выполненной из обычной древесины. Компания Uniqlo использует сданную в утилизацию 
одежду в качестве топлива. Бренд Adidas стремится полностью изменить сознание 
потребителей, внедряя новую концепцию: «Основная идея заключается в том, что одежда 
и обувь больше не будут рассматриваться как отходы по истечении срока их службы, а 
станут источником ценных ресурсов для новых товаров» [3]. Nike выпустили для всех 
баскетбольных команд NBA новую форму. Экологическая линейка получила название The 
Statement. Основой для материала послужили переработанные ПЭТ-бутылки [4]. Главный 
исполнительный директор и основатель Amazon Джефф Безос создал собственный 
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экологический фонд для финансирования проектов по борьбе с изменением климата. «Я 
выделяю $10 млрд для начала и начну выдавать гранты этим летом. Земля – это то, что нас 
всех объединяет, давайте защищать ее вместе», – написал Безос [5]. 
Итак, это лишь малая часть примеров вовлеченности крупных брендов и известных 
людей в проблему утилизации отходов. Эти примеры также показывают, как изменилось 
мышление человечества по сравнению с концом XX века. Согласно статистике, только за 
последние 10 лет в мире было произведено больше пластиковых изделий, чем за 
предыдущее столетие. Всего пять процентов от этого объема в итоге подвергается 
переработке и используется повторно [6]. Задумывались ли вы, какую территорию 
занимают свалки в нашей стране? Суммарная площадь всех российских свалок – больше 
четырех миллионов га. Ежегодный прирост – почти 10% от этой величины. А это – 
суммарная площадь Москвы и Питера! [7] Миллионы тонн отходов оседают на полигонах 
ТБО без какой-либо возможности их дальнейшей утилизации! Пластмассовый мусор 
засоряет берега и прибрежные зоны, нанося урон туристический отрасли. Одноразовые 
пакеты забивают канализационные системы городов, создавая угрозы наводнений. А 
сколько пластика и инородных предметов в океане? Согласно прогнозу британского фонда 
Эллен Макартур «к 2025 году на каждые три килограмма рыбы в мировом океане будет 
приходиться по килограмму мусора, а к 2050 году масса отходов будет выше, чем 
совокупный вес всей рыбы на Земле» [6]. 
Пластик – универсальный материал, недорогой и идеальный для применения во 
многих областях жизнедеятельности человека. Он используется повсеместно, но в 95% 
случаев мы пользуемся им не более 20 минут, а потом – выбрасываем. Если, например, с 
завтрашнего дня сократить потребление пластика до нуля, все равно останется проблема 
переработки накопленных десятилетиями отходов. И, казалось бы, совсем не под силу 
собрать и утилизировать все отходы мирового океана. Но одному подростку по имени Боян 
Слат удалось удивить весь мир. Понадобилось 6 лет и около 30 миллионов долларов, чтобы 
перейти от идеи до реально работающего прототипа по очистке океана. Этот прототип 
доказал свою бесспорную эффективность в водах Северного моря. При этом сама система 
абсолютно безопасна для экосистемы. Уже к 2040 году с помощью этого устройства 
планируется очистить до 90% Мирового океана [8].  
Этот феноменальный прорыв осуществил 16-летний парень, который мало чем 
отличался от других подростков. Хотя все же отличия есть. Боян Слат был не просто 
обеспокоен экологической обстановкой в мире, он стремился повлиять на нее, изменив в 
положительном ключе. Задумайтесь, что может сделать каждый человек, какой вклад 
привнести для спасения нашей планеты от мусора? Проблема, о который идет речь – это 
результат нашей ежедневной деятельности и то, будет ли это все продолжаться, зависит 
лишь от нас. 
Примерно в 2000-х годах получило гласность и широкое распространение такое эко-
движение, как Zero Waste (дословно «ноль отходов»). Главная идея заключается в 
сокращении количества производимого нами мусора путем использования многоразовых 
предметов и вещей, подобно тому, как они бы использовались в природе. Международный 
альянс Zero Waste International дает следующее определение этому термину: «Zero Waste – 
это моральная, экономическая, эффективная и глобальная цель, направленная на изменение 
образа жизни людей и создания стойких природных циклов, где все избыточные материалы 
могут стать ресурсами, а не мусором» [9]. 
Концепция Zero Waste построена на пяти простых правилах. Это так называемые 
«правила 5R». Последовательность этих правил логична и очень важна: 
1. Refuse или Отказ. 
2. Reduce или Уменьшение потребления. 
3. Reuse/Repair или Повторное использование и Ремонт. 
4. Recycle или Переработка. 
5. Rot или Компостирование. 
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Ноль отходов, прежде всего, предполагает отказ от вещей, не приносящих никакой 
пользы. Чтобы ограничить потребление, пользуйтесь вещами, которыми уже пользуетесь. 
Замените одноразовые вещи многоразовыми. Вместо отправки непригодной вещи на 
свалку, отремонтируйте ее. Оставшийся мусор отдайте на переработку, а органические 
отходы закомпостируйте. Обратите внимание, переработка занимает не самые первые 
позиции в правилах Zero Waste. К ней следует прибегать только в том случае, если нет 
никакой альтернативы. Циклическая экономика, в отличие от традиционной линейной 
экономики, предполагает использование возобновляемых ресурсов снова и снова, пока это 
возможно. 
Направление «Ноль Отходов» – это ставка на будущее. Это не только новый тренд в 
сфере моды, шопинга и общепита. Это новый образ мышления и жизни – осознанное 
потребление. Сейчас мы находимся на стадии «посева», когда мы не видим явных и 
очевидных результатов нашего осознанного потребления. Однако наш подход к 
удовлетворению собственных потребностей напрямую влияет на то, в каком мире будут 
жить наши дети и дети наших детей, а пожинать они будут то, что сейчас сеем мы. Ежегодно 
человек производит до 500 кг мусора – а это в два раза больше, чем 15 лет назад. [10] Если 
мы не изменим свое отношение к экологии, то эта цифра будет только расти. Кто-то может 
подумать: «Мой образ жизни ничего не меняет, подумаешь, выбросил на один фантик 
меньше!». Хочется противопоставить этим словам слова Катерины Ленгольд: «Улучшая 
что-то всего лишь на 1% в день, за год вы добьетесь почти 38-кратного увеличения 
эффективности! И наоборот, незаметное на первый взгляд ухудшение на 1% изо дня в день 
быстро приведет к плачевным результатам. За год разница между «чуть лучше» и «чуть 
хуже» – более чем в тысячу раз!» [11]. В первую очередь нужно понимать, что 
переосмысление подхода к потреблению – это не самоограничение. Осознанное 
потребление подразумевает не отказ от всего и вся, а лишь разумный, грамотный подход к 
удовлетворению собственных потребностей. Это несложно и доступно каждому. Можно 
начать с того, что хочется, что не потребует особых усилий, суть в том, чтобы вы 
задумались, а действительно ли вы ведете рациональный образ жизни? 
Работая над данной статьей, мы провели опрос студентов нашего института на тему 
их отношения к проблеме защиты окружающей среды. Опросив более двухсот студентов, 
мы пришли к определенным выводам. Один из вопросов в анкете звучал следующим 
образом: «Как вы считаете, способны ли вы улучшить экологическую обстановку в вашем 
городе?» Результаты опроса представлены на рисунке 1. Они оказались довольно 
интересными. Более чем на 12% меньше опрошенных из возрастной группы до 25 лет 
считают, что они имеют возможность повлиять на экологическую ситуацию, по сравнению 
с возрастной группой старше 25 лет. Более того, почти в два раза больше процентов более 
молодых опрошенных сомневаются в своем ответе, проявляя неуверенность, в отличие от 
более взрослых. 
 
Рис. 1 Результаты опроса, вопрос: «Как вы считаете,  
способны ли вы улучшить экологическую обстановку в вашем городе?» 
 
Как мы и предполагали, проблема преимущественно заключается в 
незаинтересованности, неуверенности и неосведомленности в сегодняшних возможностях 
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у молодых людей. Представители поколения Z, а точнее их умы – это то, на чем необходимо 
сфокусироваться сегодня. Если молодежь будет знать о всех доступных возможностях, 
которые для них открыты, если они будут участвовать в различных эко-акциях, одним 
словом, если в их обществе будет процветать идея бережного осознанного обращения с 
природой, то это обеспечит нашей планете светлое будущее с минимальным количеством 
экологических проблем. 
Но как это реализовать? Дети, чтобы научиться ходить, просто ходят: сначала с 
чужой помощью, а потом и самостоятельно. Порой их следует подтолкнуть, направить. 
Чтобы реализовать подобные эко-мероприятия, их нужно просто организовывать и 
проводить. Сначала «как-нибудь», а потом и более качественно, продуманно и 
организованно. Еще один из вопросов анкеты звучал следующим образом: «Поддержали 
бы Вы идею исправления экологической ситуации, если бы был предложен доступный для 
этого способ?» (рис. 2). Более чем 93% опрошенных ответило положительно. 
 
 
Рис. 2 Результаты опроса, вопрос «Поддержали бы Вы идею исправления экологической ситуации, 
если бы был предложен доступный для этого способ?» 
 
По результатам опроса видно, что интерес у студентов разных возрастных групп 
присутствует, но большинство мало информированы в реализуемых в стране, области и 
городе эко-программ, направленных на сохранение ресурсов и утилизацию отходов. 
Необходимо повышать социальную грамотность и компетентность населения, начиная с 
садиков, школ и институтов – основных площадок по формированию личности человека. 
Одним из наших предложений является внесение в график мероприятий, проводимых в 
Нижнетагильском технологическом институте, ежегодной акции, направленной на сбор 
макулатуры. В нашем городе возможность раздельно сдавать отходы на вторсырье никаким 
образом, к сожалению, пока не реализована. Однако это не является поводом ничего не 
делать, сбор макулатуры будет отправной точкой в развитии темы эко-мероприятий в вузе. 
Из одной проведенной акции это превратится в регулярную традицию, в которой будет 
участвовать весь институт, а значит сотни людей. Подобное движение, которое в 
дальнейшем перерастет в нечто более масштабное и значимое, станет также отличным 
инструментом для повышения имиджа института. Проведение хакатонов или олимпиад для 
школьников, студентов техникумов и институтов на тему безотходного производства, тоже 
будет способствовать привлечению внимания населения к осознанному потреблению. 
На сегодняшний день Greenpeace по всему миру запустил уникальный проект «Ноль 
отходов» [12]. Любой желающий может пожертвовать какую-либо сумму в поддержку 
данного проекта. Для достижения целей проект в 2020 году будет: 
1. Собирать новые доказательства необходимости ограничения одноразового 
пластика. 
2. Работать с федеральными и региональными властями. 
3. Рассказывать и показывать, как можно отказаться от одноразового и сохранить 
природу.  
Как видите, вести экологичный образ жизни – это вовсе не мучение и не 
самоограничение. Напротив, это – избавление от лишнего. Жить такой жизнью запросто 
может каждый из нас, независимо от увлечений, привычек, количества свободного 
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времени. Нужно уметь самостоятельно определять, что ваше, а что нет, уметь работать с 
информацией, анализировать, видеть и плюсы, и минусы, а потом уже все сопоставлять и 
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Аннотация. Целью работы является изучение теоретических основ бухгалтерского 
учета и аудита лизинговых операций. Определение методов и пути совершенствования 
учета данных операций в соответствии с требованиями нового ФСБУ 25/2018 
«Бухгалтерский учет аренды». 
Ключевые слова. Лизинговое имущество (предмет лизинга), договор лизинга 
лизингодатель, (арендодатель), лизингополучатель (арендатор), лизинговые платежи.  
 
Каждая организация, начинающая свою деятельность, располагает определенной 
денежной суммой необходимой для создания предприятия и начального его развития. В 
дальнейшей перспективе, чтобы осуществить техническое переоснащение или провести 
модернизации производства нередко предприятиям не хватает собственных оборотных 
